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and Pearson, 2007; Yazdanpanah et al., 2015）。つま
り、政策の効果を高めるには、消費者のインセン
テ ィ ブ を 理 解 し た 上 で の 政 策 が 必 要 と な る


























































































能 す る こ と が あ る（Nolan et al., 2008; García-










いる（Bollinger and Gillingham, 2012）。さらには、
社会的相互作用は家庭内での電力使用をも減らす
効果がある（Frederiks et al., 2015; Schultz et al., 









































































及 に は 相 関 関 係 の 存 在 が 指 摘 さ れ て い る
































































（Rogers et al., 2008; Walker et al., 2010; Rae and 
Bradley, 2012; Wirth, 2014）。グローバルな温暖化
ガス排出の削減のためには、分散型電源からの自
律的な発電を通して、ローカルなエネルギーシス














































することである（Schweizer-Ries, 2008; Walker and 







（Manfren et al., 2011）。エネルギーハブは、ある
地点のエネルギーの流れを最適化して管理する。
つまり、電力の貯蔵や供給のための転換と分散の

























い 影 響 を 与 え る の は FIT か ら の 便 益 で あ る
























（Drury et al., 2012）。さらには、高い運営と維持
の費用や電力系統に接続するための取引の費用な
ども、太陽光発電システムの需要を著しく低下さ




































与えることになる（Engelken et al., 2016; Comello 
and Reichelstein, 2017）。また、導入したシステム
の規模に課される課税は重大な影響をもたらす














































及 に つ い て は、Fourt and Woodlock（1960） や
Bass（1969）の先駆的な研究以来、学術的な関心




用されている（Meade and Islam, 2006）。一般的
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にイノベーションの普及はクラスターのような状
態で進行し、それらは社会的な学習効果、つまり
社 会 的 相 互 作 用 で 起 こ る こ と が 示 し て い る
（Young, 2009）。この社会的相互作用は太陽光発電
パネルの普及にも重要な役割を果たしている
（Bollinger and Gillingham, 2012; Richter, 2014）。
また、太陽光発電パネルはクラスターを形成する
傾向にある（Graziano and Gillingham, 2015; Rode 
and Weber, 2016）。その他にも、風力発電（Usha 
Rao and Kishore, 2009）、電力の買取価格（Diaz-
Rainey and Tzavara, 2012）、定置用燃料電池（Heinz 







と が 考 え ら れ る（Huijben, and Verbong, 2013; 





























い る（Bollinger and Gillingham, 2012; Richter, 




































































不 可 欠 で あ る（Huijben and Verbong, 2013; 
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Policy on diffusion of distributed energy resources and  
social interaction
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Abstract
In recent years, traditional centralized energy supply has been shifted to distributed energy 
resources such as renewable energy. In order to diffuse new technologies such as distributed 
energy resources, there is a need for effective policy not only to improve the availability of 
these technologies, but also reduce consumer uncertainty. Since energy management in local 
communities, such as distributed energy resources, can reduce energy costs, policies must 
increase consumer acceptance. The present study focuses on distributed energy resources and 
microgrids to examine the factors that reduce consumer uncertainty and increase demand. 
Consumers are influenced by the opinions of others when deciding whether to adopt the system 
or not. This paper analyzes the effects of social interaction such as the peer effect and discusses 
desirable policies for diffusing distributed energy resources. 
Key Words（キーワード）
distributed energy resource（分散型電源），microgrid（マイクログリッド），innovation（イノベー
ション），renewable energy（再生可能エネルギー）， social interaction（社会的相互作用）
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